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ABSTRAK 
 
 
Skripsi ini ditulis oleh M. Hakim Assofi, NIM. 2811123133, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Pengaruh Profesionalisme 
Guru PAI Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Di MTs. Assyafi’iyah 
Gondang Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” yang dibimbing oleh  Dr. H. 
Nurkholis, M.Pd., NIP. 19710316 199803 1 002. 
Kata Kunci : Profesionalisme Guru Pendidikan Islam, Prestasi Belajar 
 
Kualitas profesionalisme guru memiliki kaitan yang sangat erat dan 
berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan pendidikan, yakni pencapaian 
pemahaman belajar siswa, apalagi dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam 
yang menuntut tercapainya prestasi belajar akademik dan pendidikan keislaman. 
Jika guru memiliki profesionalisme yang tinggi dalam pendidikan maka, secara 
otomatis kualitas pendidikan akan tingi pula. Sehingga hal ini akan berpengaruh 
pada semua potensi dan hasil prestasi belajar siswa sesuai dengan yang 
diharapkan. 
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah: 1) Bagaimana tingkat 
profesionalisme Guru PAI kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang ? 2) 
Bagaimana tingkat prestasi belajar siswa kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah 
Gondang ? 3) Bagaimana pengaruh profesionalisme Guru PAI terhadap prestasi 
belajar siswa kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang ? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat profesionalisme Guru 
PAI Kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang 2) Untuk mengetahui tingkat 
prestasi belajar siswa kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang 3) Untuk 
mengetahui pengaruh profesionalisme Guru PAI terhadap prestasi belajar siswa 
kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Sumber data diperoleh dari 
responden dan dokumen. Responden terdiri dari siswa kelas VIII MTs. 
Assyaf’iyah Gondang, sedangkan dokumen terdiri dari absensi-absensi siswa, dan 
arsip sekolah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan  angket, 
dokumentasi, dan observasi. Populasi: VIII MTs. Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung yang berjumlah 156 siswa. Sampling: Proportionate Startified 
Random Sampling.  Jumlah Sampel: 62 siswa. 
Hasil penelitian: 1) Tingkat profesionalisme Guru PAI kelas VIII di MTs. 
Assyafi’iyah Gondang berada pada kualifikasi yang sedang. Hal ini dibuktikan 
dari hasil analisis angket yang disebarkan kepada siswa, dimana jumlah skor rata-
rata berada pada klasifikasi sedang, yakni ≥ 63,55. 2) Tingkat prestasi belajar 
siswa kelas VIII di MTs. Assyafi’iyah Gondang berada pada kualifikasi yang 
tinggi. Hal ini dibuktikan dari nilai data raport siswa, dimana dari 62 siswa 
memiliki jumlah skor rata-rata berada pada klasifikasi tinggi, yakni ≥ 80,45. 3) 
Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Profesionalisme Guru 
Pendidikan Agama Islam terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII di MTs. 
Assyafi’iyah Gondang Tulungagung 2015/2016 dengan kategori sedang/cukupan. 
  
Hal ini didapatkan dari analisis Product Moment dengan perhitungan SPSS 16.0 
dan perhitungan manual diketahui bahwa, nilai r (hubungan) dari X-Y adalah 
0,596. Diketahui bahwa r = 0,596 ternyata berada pada nilai koefisien 0,40-0,70 
yang berada dalam kategori antara “sedang atau cukup”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
This thesis was written by M. Hakim Assofi, NIM. 2811123133, Department of 
Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, with the title "Influence of Professionalism 
Teachers Islamic Education Against Learning Achievement Student VIII class at 
MTs. Assyafi'iyah Gondang Tulungagung Academic Year 2015/2016 "supervisor 
by Dr. H. Nurkholis, M.Pd., NIP. 19710316 199803 1 002. 
 
Keywords: Professional Teacher of Islamic Education, Achievement 
 
The quality of teacher professionalism has a very close relationship and 
influence on the process of achieving educational objectives, namely the 
achievement of understanding of student learning, especially in this case the 
teacher of Islamic education that requires the achievement of academic 
achievement and Islamic education. If teachers have a high level of 
professionalism in education then automatically the quality of education will be 
steeper anyway. So it will affect all the potential and the results of student 
achievement as expected. 
The problems of this research are: 1) How is the level of professionalism 
of Islamic Education Teachers in class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang? 2) How 
does the level of student achievement in class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang? 
3) How does the professionalism of Islamic Education Teachers on student 
achievement in class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang? As for the objectives of 
this study were: 1) To determine the level of professionalism of Islamic Education 
Teachers in Class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang 2) To determine the level of 
student achievement in class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang 3) To determine the 
effect of professionalism Islamic Education Teachers on student achievement in 
class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang Tulungagung. 
This research is descriptive quantitative. Sources of data and documents 
obtained from respondents. Respondents consisted of students of class VIII MTs. 
Assyaf'iyah Gondang, while the document consists of attendance-attendance 
students, and school records. The data collection techniques using questionnaires, 
documentation, and observation. Population: class VIII MTs. Assyafi'iyah 
Gondang Tulungagung totaling 156 students. Sampling: Stratified Proportionate 
Random Sampling. Number of Samples: 62 students. 
Result: 1) The level of professionalism of Teachers Islamic Education in 
class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang currently on qualifications being. This is 
evidenced from the results of the analysis of a questionnaire distributed to the 
students, where the average total score is at moderate classification, is ≥ 63.55. 2) 
The level of student achievement in class VIII MTs. Assyafi'iyah Gondang are at 
high qualifications. This is evidenced from the data values student raport, in 
which 62 students had an average total score is at a high classification, is ≥ 80,45. 
3) There is a significant positive influence among Islamic Education Teachers 
Professionalism of the Learning Achievement students VIII class in MTs. 
Assyafi'iyah Gondang 2015/2016 with category / moderately. It is obtained from 
  
the analysis of the calculation Product Moment with SPSS 16.0 and note that the 
manual calculation, the value of r (correlation) of the X-Y is 0.596. It is known 
that r = 0,596 turned out to be the value of the coefficient from 0.40 to 0.70 which 
are in the category of "moderate or sufficient". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الملخص
 
، وزارة 3313211182. الدفتر القيدالصفي، رقم محمد الحكيم  هذه البحث العلمي  الذي كتبته
، بالجامـة الإسلامـة الحكوميـة تولونج اجونج، التعليمـة العلومو  التعربيـة، كلية الإسلاميةالتربية الدينية 
المدرسـة ب الصف الثامن في لاالطعلمي التربية الإسلامية ضد الإنجاز المبعنوان "تأثير الاحتراف 
نور الدكتور  المشرف" 6102/5102الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج العاد الدراسي 
 .1791 6130 2001308991رقم التوظيف.  خالص، الماجستير، الحاج
 
 التربية الإسلامية، الإنجازالمعلم نية : المهالكلمات الرئيسيـة
 
والتأثير على عملية تحقيق الأهداف التعليمية، نوعية الاحتراف المعلم لديه علاقة وثيقة جدا 
وهي تحقيق فهم تعلم الطلبة، وخاصة في هذه الحالة معلم التربية الإسلامية الذي يتطلب تحقيق 
الإنجاز الأكاديمي والتربية الإسلامية. إذا المعلمين لديها مستوى عال من الاحتراف في التعليم ثم 
ن أكثر حدة على أي حال. لذلك سوف يؤثر على جميع تلقائيا سوف نوعية التعليم أن يكو 
 ب كما هو متوقع.الإمكانات ونتائج تحصيل الطلا
) كيف هو مستوى الكفاءة المهنية لمعلمي التربية 1مشاكل من هذا البحث هي: 
) كيف مستوى 2؟ المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانجالإسلامية في الصف الثامن 
)  3؟ المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانجلعلمي للطلاب في الصف الثامن التحصيل ا
المدرسـة الثانويـة علمي التربية الإسلامية على تحصيل الطلاب في الصف الثامن المكيف المهنية من 
كفاءة ) لتحديد مستوى ال1؟ أما بالنسبة للأهداف هذه الدراسة هم: الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج
) 2 المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانجالمهنية لمعلمي التربية الإسلامية في الصف الثامن 
المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج لتحديد مستوى تحصيل الطلاب في الصف الثامن 
المدرسـة لطلاب في الصف الثامن علمي التربية الإسلامية على تحصيل االم) لتحديد تأثير الاحتراف 3
 الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج.
هذا البحث الكمي وصفية. مصادر البيانات والوثائق التي تم الحصول عليها من المشاركين. 
، في حين المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانجالمشاركين يتألف من طلاب الصف الثامن 
  
ة من الطلاب الحضور الحضور، والسجلات المدرسية. تقنيات جمع البيانات باستخدام تتألف الوثيق
 المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانجالاستبيانات، والوثائق، والمراقبة. عدد السكان: الثامن 
عدد متناسبه عشوائية أخذ العينات.  سترتيفيدطالب وطالبة. أخذ العينات:  651بلغ مجموعها 
 طالبا. 26 العينات:
) مستوى الكفاءة المهنية لمعلمي التربية الإسلامية في الصف الثامن 1: هذا البحث النتيجة
حاليا على مؤهلات الحالي. ويتضح ذلك من نتائج  المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج
 ≥ة على تصنيف معتدل، أي درجة الكليتحليل استبيان وزع على الطلاب، حيث يبلغ متوسط 
المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة ) مستوى التحصيل العلمي للطلاب في الصف الثامن 2. 55.36
والذي  هي في مؤهلات عالية. ويتضح هذا من استبيان القيم بيانات الطلاب،  الشافعيـة جوندانج
) هناك تأثير إيجابي  3. 54.08 ≥درجة الكلية على تصنيف عال، أي طالبا ومتوسط  26كان 
المدرسـة الثانويـة كبير بين معلمي التربية الإسلامية الاحتراف لتحقيق التعلم طلاب الصف الثامن في 
مع فئة/باعتدال. ويتم الحصول عليه من تحليل لحظة  6102/5102 الإسلاميـة الشافعيـة جوندانج
هو  Y-Xمة ص (ترابط) من ولاحظ أن الحساب اليدوي، وقي 0.61 SSPSحساب المنتج مع 
التي هي في فئة  07،0-04،0تبين أن قيمة معامل  6950. ومن المعروف أن ص = 695.0
 "معتدلة أو كافية".
 
 
 
